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"Belajar dari kemarin, hidup untuk hari ini, harapan untuk besok. Hal yang 
penting dalam hidup adalah tidak berhenti bertanya.” 
 Albert Einstein (1879-1955) 
 
"Para pemenang membandingkan prestasi dengan tujuan mereka, sedangkan 
para pecundang selalu membandingkan pencapaian mereka dengan pencapaian 
orang lain. “ 
 ( Nido Qubein, pebisnis dan konsultan Amerika Serikat ) 
 
“Keberhasilan adalah kemampuan untuk melewati satu kegagalan ke kegagalan 
lainnya tanpa kehilangan semangat.” 
 Sir Winston Churchill (1874–1965) 
  
“Jika kamu berada di sore hari, jangan menunggu pagi hari, dan jika engkau di 
pagi hari janganlah menunggu sore, manfaatkanlah masa sehat sebelum datang 
masa sakitmu dan saat hidupmu sebelum datang kematianmu.” 
 (HR. Bukhari) 
 
"Jangan membuang waktu menyesali yang telah lalu. Apa yang terjadi 
membentuk karakter untuk menjadi lebih kuat. “ 
 ( Drew Barrymore )  
 
"Keberanian bukanlah ketidakhadiran rasa takut, tetapi menaklukkan rasa takut 
itu.”  
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Frida Dwi Anggarini. J500090083. 2012. Hubungan antara Berat Badan Ibu 
Hamil dan Makrosomia.  
LatarBelakang: Makrosomia adalah bayi dengan berat lahir lebih dari sama 
dengan 4000 gram. Faktor resiko makrosomia antara lain ibu dengan berat badan 
berlebih, ibu diabetes mellitus, ibu yang mengalami kenaikan berat badan selama 
kehamilan yang berlebihan. Ibu hamil dengan berat badan berlebih (obesitas) 
memeliki resiko melahirkan bayi makrosomia. Berat badan ibu, tinggi badan ibu, 
kenaikan berat badan selama kehamilan berkaitan dengan berat lahir bayi. Oleh 
karena kurangnya data berat badan ibu sebelum hamil dan kenaikan berat badan 
selama kehamilan maka penelitian ini menggunakan data berat badan ibu hamil 
saat persalinan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui hubungan antara berat 
badan ibu hamil dan makrosomia di RSUD Dr. Moewardi . 
MetodePenelitan: Jenis penelitian ini adalah observasional analitik dengan 
rancangan case control dengan menggunakan data sekunder dari rekam medik 
pasien persalinan di RSUD Dr. Moewardi Surakarta yang memenuhi criteria 
inklusi dan eksklusi. Teknik pengambilan sampel dilakukan dengan purposive 
sampling. Sampel yang digunakan berjumlah 64 dibagi menjadi menjadi dua 
kelompok yaitu 16 untuk kasus dan 48 untuk control. Analisis data dengan 
analisis bivariat dengan uji Mann Whitney karena data tidak berdistribusi normal 
yang sebelumnya telah dilakukan transformasi data terlebih dulu dengan 
menggunakan tingkat kemaknaan p < 0,05.   
Hasil: Analisis data dengan menggunakan uji Mann Whitney menunjukkan 
hubungan yang bermakna antara berat badan ibu hamil dan makrosomia dengan 
nilai p = 0,000 karena nilai p<0,05 Nilai median pada kelompok makrosomia 
berat badan ibu 81 kilogram dengan nilai minimum-maksimum 62 – 90 kilogram, 
sedangkan nilai median untuk kelompok tidak makrosomia 59,50 kilogram 
dengan nilai minimum-maksimum 48 – 70 kilogram.  
Kesimpulan: terdapat perbedaan rerata yang bermakna antara berat badan ibu 
yang melahirkan bayi makrosomia dan ibu yang melahirkan bayi tidak 
makrosomia (berat lahir normal) 









Frida Dwi Anggarini. J 5000 900 83. 2012. Relationship Between Maternal 
Weight and Macrosomia. 
 
Background : Makrosomia is a birth weight greater than or equal to 4000 gram. 
Risk factor for makrosomia such as maternal overweight, maternal diabetes 
mellitus, excessive maternal weight gain during pregnancy. Pregnant women who 
are overweight have higher risk of macrosomia. Maternal weight, maternal height, 
weight gain during pregnancy is associated with infant birth weight. Because of 
the lack data on maternal weight before pregnancy and weight gain during 
pregnancy, this study used data of the maternal birth weight. This study aimed to 
determine the relationship between maternal weight and macrosomia in Dr. 
Moewardi Hospital of Surakarta. 
Research Methods: The study was an observational analytic case control design 
using secondary data from medical records of patients at the Dr.Moewardi 
Hospital of Surakarta who have inclusion and exclusion criteria. The sampling 
technique used purposive sampling. The sample used  64 divided into two groups: 
16 for cases and 48 for controls. Analysis of bivariate analysis by Mann Whitney, 
because the data not normally distributed, but previously been carried out 
transformation used a significance of  p < 0,05.   
Results: Data analysis used Mann Whitney test showed a significant association 
between maternal weight and macrosomia with p = 0.000 for the value of p <0,05. 
The median value in the group for maternal weight who gave birth macrosomia 
were 81 kilograms with a minimum-maximum 62 to 90 kilograms, while the 
median value for the group maternal weight who did not give birth macrosomia 
were 59.50 kilograms with a minimum-maximum values from 48 to 70 kilograms. 
Conclusion: There were significant differences between maternal weight who 
gave birth macrosomia and maternal weight who did not give birth macrosomia 
(normal birth weight.  
Keyword : maternal weight, macrosomia 
 
 
 
 
 
 
